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A U S T R I A 
Centro de investigación y cálculo de Vóest/Alpi-
ne, AG, en Loaban, obra de los Arqts. Dipls. Ings. 
Günther Dominig y EÜfried Huth Graz, galardonado 
con el premio de la Convención Europea del Acero. 
E S P A Ñ A 
Vivienda unifamil iar, en Ma-
dr id, obra de los arquitec-
tos Alberto Martín - Artejo 
Saracho y Jaime Martín-Ar-
tajo Gutiérrez. 
E S P A Ñ A 
Palacio Municipal de Da-
portes, en Palma de Mallor-
ca, del Excelentísimo Ayun-
tamiento de esta ciudad. 
Fue realizado según proyec-
to del arquitecto Félix Gil i 
Juan y construido por Huar-
te y Cía., S. A. La caracte-
rística más importante de 
esta Polideportivo as su cu-
bierta espacial. 
E S P A Ñ A 
Complejo industrial text i l Riba, S. A., an 
San Juan de Torruella (Barcelona), proyec-
tado y dir igido por al Dr. Ingeniero Indus-
tr ial D. José Torrella Cascante. 
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